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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTR ATION 
. TOWN OF 
....... ~~.~!. .. ~.1.~~.1.~.9.G.KE.T ... . ME. Maine 
Date~ ... :oc 2cc7 ':::~ ..... . 
Name ......... ... ~ ..... ~'.~~ ........ ........... ... ..... .... ....... ....... ....... ....... ... ....... ...... ................... . . 
Street Address ....... ............ .. .................... ... .............. ......... .. .... .. ...... ........................ .... .... ................ .... .......................... .... . 
<' ~ , . ~ 
City or Town ....... .. ~ ... ........ .. ~ ..... .... ......... ... .. ........ ..... ... ........ .. ...... .. ... .. .. ... . 
How long in United States ........ ... .. . ef...~~ .... p..?.!. ....................... How long in M aine .... ~~~~1. ... . 
Born ;n.. .... JL-4 ...... .. .... .. ... .... ............ ..... ...... Date of Binh .. /fJ?£ ~::/ 
If mankd, how many chHdcen ... .... ....... f .. ...........................  \_O"'/"'ton ·r/'.u::-
Na(P~_:;;":'::fi';:fi°' ............... .... ~ .. ~ .~·········································· ········ 
Address of employer .. .............. ~ ...... ~.~ ... .. ........... ... ............. ..... ...... .. 
English ........ ........ .... ... ... ........... .Speak.~ ..... .......... ... Re,d .... .. . Jzn ........ ....... Wdte ) J.,o ........... .... . 
Other lan guages ........... ..... .. . .. ... .. .. .. ............ ...... .... ..... ..... .... .. ...... .... .. ........... ..... .. ..... ..... .. ...... . 
H d 1· · r · · h· ? bf ave you ma e app tcauon 10r cmzens 1p . .. .... ... ... ... ... .... . fl/1 .... .. ....... .......................................... ... ........................ .. 
H h d ·t· · ? J ~ . ave you ever a m11tary serv1ce .. .. ...... ................ ......... . H.:/!. .................................... .. ........................ .... ................ . 
If so, where? ........... ....................... ..... .. .... ... .... ... ... ... ............. When? ... ........... ..... .. .. .... .................... ... .... ......... ......... .. .. ..... . 
